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(MCHJ@SNQ@QSDMRHMCLHS	ADYDHBGMDS
Abb. 1 +NJ@KHR@SHNM CDQ %TMCNQSD 1 !@RDK m 2 %ÂKKHMRCNQE m
3Ɓ2BG@EEG@TRDMm42SDHM@L1GDHMm56DDRDMm62S&@KKDMm
7Ɓ9ÂQHBGm86HMSDQSGTQm(M!@RDKADÖMCDMRHBGRDBGR%TMCRSDKKDM
HM6HMSDQSGTQYVDH%TMCRSDKKDMHMCDMQDRSKHBGDM%TMCNQSDMIDVDHKR
DHMD%TMCRSDKKDVDHSDQD(MENQL@SHNMDMUFKTab. 1m*@QSD2'«
ADQKD5NQK@FD!TMCDR@LSEÂQ+@MCDRSNONFQ@ÖD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Fischgilden:  
Zugehörigkeit  
nach Toleranz
Fischart See Forellen- 
region
Äschen- 
region
Barben- 
region
Brachsen- 
region
Barbus barbus* !@QAD	
Chondrostoma nasus* -@RD	
Salmo trutta fario* !@BGENQDKKD	
Salmo trutta lacustris* 2DDENQDKKD	
Salmo salar +@BGR@TRFDRSNQADM
Coregonus spec. %DKBGDM   
Thymallus thymallus* RBGD	
Salvelinus alpinus 2DDR@HAKHMF
Cottus gobio* &QNOOD	
Lota lota* 3QÂRBGD	
HMSNKDQ@MS 2@KLNMHC@DHMCDS +@BGR@QSHFDTMADRSHLLS
Leuciscus spec. #¼ADK
Leuciscus cephalus #¼ADK
Alburnus alburnus Laube
Gobio gobio &QÂMCKHMF
Scardinius erythrophtalamus 1NSEDCDQ
Phoxinus phoxinus $KQHSYD
Noemacheilus barbartulus 2BGLDQKD
Perca fluviatilis %KTRRA@QRBG$FKH
SNKDQ@MS Esox lucius Hecht
SNKDQ@MSRDGQSNKDQ@MS "XOQHMHC@DHMCDS *@QOEDM@QSHFDTMADRSHLLS
Rutilus rutilus Rotauge
Tinca tinca 2BGKDHD
Abramis brama !Q@BGRD
Abramis bjoerkna !KHBJD
RDGQSNKDQ@MS Anguilla anguilla  @K
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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LL ,@RBGDMFQ¼¦D FDRBGK«LLS VTQCDM $HMYHF UNM CDQ %TMCRSDKKD %ÂKKHMRCNQE KSDMADQF
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#HD QSADRSHLLTMFCDQ%HRBG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METHODEN ZUR ÖKOLOGISCHEN EINSCHÄTZUNG MITTELALTERLICHER  
UND NEUZEITLICHER GEWÄSSER
%HRBGD RHMC RDGQ FTSD !HNHMCHJ@SNQDM TMC KHDEDQM HM ¼JNKNFHRBGDM 2STCHDM VHBGSHFD $QJDMMSMHRRD YTL
@JSTDKKDM&DV«RRDQYTRS@MC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VTQCDMCHD%HRBG@QSDMHM%HRBGFHKCDMFQTOOHDQSTMCCHD%TMCRSDKKDMM@BGFDV«RRDQ¼JNKNFHRBGDM RODJSDM
DHMFDSDHKS
Gruppierung der Fischarten in Fischgilden
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 Tab. 2 VTQCDM MHBGSVDHSDQ ADRSHLLA@QD
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RHAKDM%HRBG@QSDMCDRG@KAK@RRDMRHBGCHDMHBGSVDHSDQ@QSADRSHLLSDM%DKBGDMQDRSDCoregonusRODBHMCHD
&HKCDCDQHMSNKDQ@MSDM QSDMDHMQDHGDM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CDMVTQCDM@TEFQTMCCDQEDGKDMCDM QSYTVDHRTMFYVDHVDHSDQD%HRBGFHKCDMCDÖMHDQS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CDMQDRSDVTQCDMDHMDQVDHSDQDMSNKDQ@MSDM&HKCDYTFDVHDRDMCHDVNGKUNQ@KKDLVDHSDQDSNKDQ@MSDAHRRDGQ
SNKDQ@MSD"XOQHMHCDMTLE@RRSC@RHBGCHDHMSNKDQ@MSDM QSDM!@QADBarbus barbusTMC-@RDChondros-
toma nasusRJDKDSSLNQOGNKNFHRBGFTSUNMCHDRDMTMSDQRBGDHCDMK@RRDM
Einteilung der Fundstellen
%KHD¦FDV«RRDQVDQCDMSQ@CHSHNMDKKHM%HRBGQDFHNMDMDHMFDSDHKS'TDSCHDM@BGCDMIDVDHKHFDM+DHS@QSDM
@KR%NQDKKDMRBGD!@QADMTMC!Q@BGRDMQDFHNM@MFDROQNBGDMVDQCDMTab. 22&DQRSDQTMC$2S@TA
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TMC!@QADMQDFHNMADYDHBGMDSVDQCDMJ@MM
 KR SXOHRBGDRBGDMQDFHNMADRBGQDHADM2&DQRSDQTMC$2S@TA CDM ARBGMHSSYVHRBGDM2SDHM@L
1GDHMÂADQCDM1GDHME@KKUNM2BG@EEG@TRDMAHRYTQ3GTQLÂMCTMFV«GQDMCUNMCDQ3GTQLÂMCTMFAHRYTQ
 @QDLÂMCTMF-@RDMCNLHMHDQDM@ADQ@TBGRBGDMTMC%NQDKKDM@MYTSQDEEDMRHMCAbb. 1#HDRDQ ARBGMHSS
RSDKKSD@KRNDHMDM¥ADQF@MFYVHRBGDMRBGDMTMC!@QADMQDFHNMC@Q#HDSXOHRBGD!@QADMQDFHNMADE@MCRHBG
VDHSDQ RSQNL@AV«QSR YVHRBGDM CDQ  @QDLÂMCTMF TMC !@RDK GMKHBG CDL 1GDHM TMSDQK@FDM @TBG CHD
2BGVDHYDQ2DDM5DQ«MCDQTMFDM TEFQTMCGHRSNQHRBGDQ0TDKKDMJ@MM@ADQUNMDHMDL«GMKHBGDM%HRBG@QSDM
RODJSQTLVHDGDTSD@TRFDF@MFDMVDQCDM
&DL«¦CDMNADMFDM@MMSDM#DÖMHSHNMDMVTQCDMCHDGHDQADQÂBJRHBGSHFSDM%TMCRSDKKDMM@GDCDL1GDHM
TMC RDHMDM-DADM×ÂRRDM HM CHD YVDH *@SDFNQHDM 1GDHM@ARBGMHSS } TMC1GDHM@ARBGMHSS } DHMFDSDHKS
Tab. 11GDHM@ARBGMHSSJ¼MMSDFDL«¦2&DQRSDQTMC$2S@TACDQNADMDQV«GMSDM!@QADMQDFHNM
1GDHM@ARBGMHSSCDQRBGDMQDFHNMYTFDNQCMDSVDQCDMVNADHAD@BGSDSVDQCDMLTRRC@RRCHD¥ADQF«MFD
×HD¦DMCRHMCTab. 2#HDRDGXONSGDSHRBGDMSVHBJDKSD$HMSDHKTMFCDQ%HRBGQDFHNMDMRNKK@MG@MCCDQ@QBG«N
KNFHRBGDM%HRBGQDRSDÂADQOQÂESVDQCDM#HD%TMCRSDKKDM9ÂQHBG2BG¼EEDKF@RRD2S&@KKDM,TKSDQF@RRDTMC
6DDRDMVTQCDM@TEFQTMC HGQDQ-«GDYTL9ÂQBGDQ!NCDMNCDQ6@KDMRDDCDQCQHSSDM*@SDFNQHD2DD}
YTFDNQCMDS Tab. 1 #HD %TMCNQSDVTQCDM HGQDQ#@SHDQTMF DMSROQDBGDMC HMMDQG@KA CHDRDQ *@SDFNQHDM HM
9DHS@ARBGMHSSDYTR@LLDMFDE@RRS
Ökologische Parameter zur Einschätzung der Gewässer
9TQ$HMRBG«SYTMFCDQC@L@KHFDM¼JNKNFHRBGDM&DV«RRDQRHST@SHNMVTQCDMENKFDMCD/@Q@LDSDQCDQ/TAKHJ@
SHNMUNM$2BG@FDQT@YTQ!DTQSDHKTMFCDQLNCDQMDM2BGVDHYDQ%KHD¦FDV«RRDQ@MFDVDMCDSTMC@M
CHD TRVDQSTMFUNM@QBG«NKNFHRBGDM%HRBGQDRSDM@MFDO@RRS
/@Q@LDSDQ%HRBG@QSDMRODJSQTL%HRBGFHKCDMRODJSQTLTMC#NLHM@MYUDQG«KSMHR
,HSCHDRDL/@Q@LDSDQVHQCTMSDQRTBGSNACHDM@BGFDVHDRDMDM QSDMTMC&HKCDMCDM IDVDHKHFDM %HRBG
QDFHNMDMAYV&DV«RRDQSXODMDMSROQDBGDMTMCNA4MSDQRBGHDCDYVHRBGDMCDM QSDMTMC&HKCDMRODJSQDM
CDQ%TMCRSDKKDMADRSDGDM#@R#NLHM@MYUDQG«KSMHRDQE@RRSC@R5DQG«KSMHRCDQ QSDMTMC&HKCDMG«TÖFJDHSDM
YTDHM@MCDQTMCJ@MMVDHSDQD'HMVDHRDYTL9TRS@MCCDQ%HRBGE@TM@TMCCDR&DV«RRDQRKHDEDQM%ÂQ/@Q@
LDSDQVDQCDMYTR«SYKHBG@TRFDRTBGSD(MCHJ@SNQ@QSDMFDRNMCDQSADSQ@BGSDS KR(MCHJ@SNQ@QSDMVTQCDMCHD
HM UHDKDM FDV«RRDQ¼JNKNFHRBGDM 2STCHDM FDMTSYSD !@BG2DDENQDKKD Salmo trutta RTARODB TMC&QNOOD
Cottus gobio 1FDV«GKSY!2BG@FDQ/DSDQ&¼FFDK*ÂQX'DKKDQCHDEÂQCHD!DTQSDHKTMFCDQ
RBGDMQDFHNM!@BGENQDKKDTMC&QNOODTMCCDQ2DDM2DDENQDKKDGDQ@MFDYNFDMVDQCDM%ÂQCHD!@QADM
QDFHNMVTQCDMCHD!@QADTMCHGQD!DFKDHS@QSDM-@RDTMC3QÂRBGD@TRFDV«GKS
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/@Q@LDSDQ/NOTK@SHNMRRSQTJSTQUNM@TRFDV«GKSDM(MCHJ@SNQ@QSDM!@BGENQDKKD!@QAD&QNOOD
$RVHQCC@R5NQG@MCDMRDHMUNMUDQRBGHDCDMDM KSDQRJK@RRDMHMRADRNMCDQDCDQ KSDQRJK@RRD
(MCHUHCTDMAHR
TMCLHS)@GQ@KSTMCCDQ KSDQRJK@RRD
(MCHUHCTDMÂADQ)@GQ@KSÂADQOQÂESCDMMCHDRDRVHQC@KR
!DKDF EÂQ DHMD @TRFDFKHBGDMD /NOTK@SHNM TMC DHMD ETMJSHNMHDQDMCD 1DOQNCTJSHNM @MFDRDGDM 2BG@
FDQ/DSDQ&¼FFDK%ÂQCHD$HMSDHKTMFHM
TMC
*NGNQSDMVTQCDCHDQDJNMRSQTHDQSD&Q¼¦DCDQ
@QBG«NKNFHRBGDM%HRBGQDRSD@TRCDQ+HSDQ@STQTab. 1ÂADQMNLLDM#HDFQ¼¦DMADRSHLLSDM%HRBGQDRSDVTQ
CDMM@BGCDLUNM#*ÂQXTMC,'DKKDQ@MFDFDADMDM@QSRODYHÖRBGDM5DQG«KSMHRYVHRBGDM KSDQ
TMC3NS@KK«MFDCDMDMSROQDBGDMCDM KSDQRJK@RRDMYTFDNQCMDS!@QADMDQQDHBGDMLHSDHMDL)@GQDHMDCTQBG
RBGMHSSKHBGD&Q¼¦DUNMBL!@BGENQDKKDMUNMBLC@GDQHRSCHD
&DMDQ@SHNMCHDRDQ QSDMG@TOSR«BG
KHBGCDQ&Q¼¦DMJK@RRDBLYTYTQDBGMDM&QNOODMVDHRDM@KR
(MCHUHCTDMDHMD&Q¼¦DUNMBL@TE
9AHMCDM/HKNSSN#NQNTUDMNY  TEFQTMC CDQVDMHF @TRFDOQ«FSDM5DQJM¼BGDQTMF CDR 2JDKDSSR HRS
CHDRDR KSDQRRS@CHTL HM@QBG«NKNFHRBGDM!DETMCDMJ@TLM@BGYTVDHRDMTMCRNVHQCADHCDQ&QNOODC@R
5NQG@MCDMRDHM UDQRBGHDCDMDQ  KSDQRRS@CHDM ADVDQSDS (M L@MBGDM %TMCRSDKKDM KHDFDM FQ¼¦DMADRSHLLSD
1DRSDMTQHMFDQHMFDQ MY@GKUNQ
!DHCDQ¥ADQSQ@FTMFUNMCDM/@Q@LDSDQMTMC@TE@QBG«NKNFHRBGDR,@SDQH@KLTRRADC@BGSVDQCDMC@RR
HMLNCDQMDMFDV«RRDQ¼JNKNFHRBGDM2STCHDMEDRSFDKDFSD%@MF@QD@KDTMSDQRTBGSVDQCDMTL@ARNKTSD%HRBG
ADRS@MCCHBGSDYTADQDBGMDM TBGVDQCDMFDE@MFDMD3HDQD@TE*Q@MJGDHSDM#DENQL@SHNMDMTMC MNL@
KHDMÂADQOQÂES#HDRNDQK@MFSDM(MENQL@SHNMDMEDGKDMADHCDQ TRVDQSTMFUNM@QBG«NKNFHRBGDM%HRBGQDRSDM
3QNSYCDLJ@MMDHM$HMCQTBJUNM&DV«RRDQUDQ«MCDQTMFDMTMC%@MFCQTBJUDQLHSSDKSVDQCDMHMRADRNMCDQD
VDMMVHDGHDQ%TMCRSDKKDMDHMDQADRSHLLSDM1DFHNMCH@BGQNMTMSDQRTBGSVDQCDMJ¼MMDM
$HMDRS@SHRSHRBGD TRVDQSTMFYTCDM/@Q@LDSDQMCDQ&DV«RRDQDHMRBG«SYTMFDQENKFSDLHSMHBGSO@Q@LDSQH
RBGDM -.5 analysis of variance3DRSR*QTRJ@6@KKHRTMC,@MM6GHSMDXULHS/ 23/@KDNMSNKNFHB@K
2S@SHRSHBR2NESV@QD/@BJ@FDENQ$CTB@SHNM@MC#@S@ M@KXRHR'@LLDQ'@QODQ1X@M
METHODE ZUR UNTERSUCHUNG DES MENSCHLICHEN EINFLUSSES  
AUF DIE ARCHÄOLOGISCHE FISCHARTENVIELFALT
(MLNCDQMDMFDV«RRDQ¼JNKNFHRBGDM2STCHDMÖMCDSG«TÖFDHMD!DQDBGMTMFUNM!HNCHUDQRHS«SRE@JSNQDM5DQ
VDMCTMF Y! 'DHO'DQL@M2NDS@DQS  '¼QFDQ*DHRDQ  1@T  $HMD RNKBGD !DQDBGMTMF
RSDKKS CDQ 2G@MMNM6HDMDQ(MCDW C@QLHS CDLCHD QSDMUHDKE@KS DHMDR ¼JNKNFHRBGDM 2XRSDLR ADRBGQHDADM
VDQCDMJ@MMY!'¼QFDQ*DHRDQ"NKVDKK
HnmÿpiĊKMpi
Hn = #HUDQRHS«SRHMCDWpi = QDK@SHUD'«TEHFJDHSCDQ QSi, n MY@GKCDQUNQG@MCDMDM QSDM
#DQ2G@MMNM6HDMDQ(MCDWHnADQÂBJRHBGSHFSC@ADHCHD QSDM@MY@GKRNVHDCHD MY@GKUNM(MCHUHCTDMHMMDQ
G@KADHMDQ QS)DG¼GDQCHD*DMMY@GKCDR2G@MMNM6HDMDQ(MCDWCDRSNG¼GDQHRSCHD QSDMUHDKE@KSHMMDQG@KA
CDRTMSDQRTBGSDM2XRSDLR,DHRSVHQCCDQ2G@MMNM6HDMDQ(MCDWLHSCDQ$UDMMDRREHnKMnJNLAHMHDQS
#HD$UDMMDRRADRBGQDHASCHD5DQSDHKTMFCDQ QSDMHLUNQG@MCDMDM QSDMRODJSQTLY!'¼QFDQ*DHRDQ
"NKVDKKVNADHCDQ6DQSEÂQCHD$UDMMDRRYVHRBGDMRS«QJRSD4MFKDHBGUDQSDHKTMFTMCSNS@KD&KDHBG
UDQSDHKTMFKHDFS6«GQDMCCDQ2G@MMNM6HDMDQ(MCDW@KRNCHD QSDMUHDKE@KSADRBGQDHASK«RRSRHBG@MG@MCCDQ
$UDMMDRRTMSDQRTBGDMNAFDVHRRD%HRBG@QSDMHL%HRBG@QSDMRODJSQTLDHMDQ%TMCRSDKKDCNLHMHDQDM
#HD!DQDBGMTMFUNM!HNCHUDQRHS«SRE@JSNQDMVTQCDADQDHSRHMDHMHFDM@QBG«NYNNKNFHRBGDM2STCHDM@MFDVDM
CDS"QTY4QHAD!@Q.Y#@X@M*@TEL@MM!QNTFGSNMT@#DQ TRR@FDVDQSADYÂFKHBG
 S. Häberle u. a. · Fischknochen als Indikatoren für Gewässerzustand und menschliche Fischselektion
CDQ1DJNMRSQTJSHNMCDQS@SR«BGKHBGUNQG@MCDMDMM@SÂQKHBGDM QSDMUHDKE@KSVHQCHL&DFDMR@SYYTLNCDQMDM
 JNRXRSDLDM HMRADRNMCDQD CTQBG DHMD C@L@KHF RS@SSÖMCDMCD LDMRBGKHBGD 2DKDJSHNM DHMFDRBGQ«MJS
9NG@Q!DKL@JDQ(MDHMDQ2STCHDUNM2&@TCYHMRJHTMC,2SQDDSVTQCDCHDRDQ4LRS@MCC@YT
FDMTSYSLHSCDQ!DQDBGMTMFDHMDR!HNCHUDQRHS«SRE@JSNQR Simpson-Index'HMVDHRD@TEDHMDRDKDJSHNMHDQSD
)@FCHMTMSDQRTBGSDML@FC@K°MHDMYDHSKHBGDM%@TMDMJNLOKDWDMYTDQK@MFDM
(L%NKFDMCDMRNKKMTM@M@KXRHDQSVDQCDMNAMDADM(MCHYHDMEÂQCHDC@L@KHFD%HRBG@QSDMUHDKE@KS@TBGCDQ
@QSHFD 2DKDJSHNMRE@JSNQDM @M @QBG«NKNFHRBGDM %HRBGQDRSDM DQJ@MMS VDQCDM J¼MMDM CDMM MHBGS MTQ CDQ
!DETMCJNMSDWS+@SQHMDM AE@KKTMC@MCDQD*TKSTQRBGHBGSDMRNMCDQM@TBGCHDGHRSNQHRBGDM0TDKKDMHLOKH
YHDQDMDHMDMRNKBGDM9TR@LLDMG@MF
#HD!DQDBGMTMFUNM2G@MMNM6HDMDQ(MCDWTMC$UDMMDRRDQENKFSDDADME@KKRLHS/ 23#DR6DHSDQDMVTQCD
DHMD1DFQDRRHNMR@M@KXRD$WBDKTMCDHM*QTRJ@6@KKHR3DRS/ 23CTQBGFDEÂGQS
ERGEBNISSE ZUR EINSCHÄTZUNG MITTELALTERLICHER  
UND NEUZEITLICHER GEWÄSSER
Spektrum und Dominanzverhältnis der Fischgilden
Abbildung 2YDHFSDHMDSDMCDMYHDKKD AM@GLDCDQDLOÖMCKHBGDM&HKCDM(MCHJ@SNQ@QSDMHMSNKDQ@MSD QSDM
TMADRSHLLA@QD+@BGR@QSHFDHMCDM1GDHM@ARBGMHSSDMTMCHL+@TEDCDQ)@GQGTMCDQSDVNADHHM1GDHM
Abb. 2 1DK@SHUD MSDHKDCDQCDÖMHDQSDM%HRBGFHKCDMDHMFDSDHKSM@BGCDMCQDH&DV«RRDQJ@SDFNQHDMTMC#@SHDQTMFDMm,',HRBGGNQH 
YNMSm&Q@OGHJ2'«ADQKD
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@ARBGMHSSRBGDMQDFHNMDHMUDQFKDHBGRVDHRDG¼GDQDQ MSDHKCDQDLOÖMCKHBGDM&HKCDMDQV@QSDSVTQCD
6DHSDQRHMCHMCDMADHCDM1GDHM@ARBGMHSSDMGNGD MSDHKDCDQSNKDQ@MSDM QSDMTMCCDQTMADRSHLLA@QDM
*@QOEDM@QSHFDMUDQSQDSDM TBGHMCDM2DDETMCRSDKKDMRHMCGNGD MSDHKDCDQSNKDQ@MSDM%HRBGFHKCDMYTUDQ
YDHBGMDM#@DRRHBGLHS TRM@GLDUNM2DDENQDKKD2DDR@HAKHMFTMC%DKBGDMADHCDMDLOÖMCKHBGDM(MCHJ@
SNQ@QSDMTMCHMSNKDQ@MSDM QSDMOQHL«QTLQGDNOGHKDRSQ¼LTMFRKHDADMCD%HRBG@QSDMG@MCDKSDQRS@TMSCHDR
IDCNBGMHBGS TEFQTMCHGQDQ!HNSNO@MROQÂBGDRHMC@TBG%KTRRA@QRBG'DBGSTMCUHDKDSNKDQ@MSD"XOQHMHCDM
@QSDMUDQG«KSMHRL«¦HFRS@QJUDQSQDSDMUFKTab. 3 TBGCHDQGDNOGHKDM QSDMRBGD&QNOODNCDQ!@BG
ENQDKKDJNMMSDM HMCDM2DDETMCRSDKKDMM@BGFDVHDRDMVDQCDM UFKTab. 3#HD&HKCDCDQ RDGQ SNKDQ@MSDM
%HRBGDJNLLSHM@KKDM%TMCNQSDMTMC&DV«RRDQJ@SDFNQHDMRDKSDMUNQ MSDHKRL«¦HFHRSRHDHMCDM%TMCRSDKKDM
UNM1GDHM@ARBGMHSS@LRS«QJRSDMUDQSQDSDM HM1GDHM@ARBGMHSSTMCCDM2DDETMCRSDKKDMVDMHFDQQDFDK
L«¦HFM@BGFDVHDRDM UFKTab. 3VNADHDGDQDTSQNOGD&DV«RRDQ KHDADMCD QSDMVHD2BGKDHD!Q@BGRD
!KHBJDNCDQ @KAnguilla anguillaVDMHFDQG«TÖFADKDFSRHMC@KRC@R@MO@RRTMFRE«GHFD1NS@TFD
#@DHMD1DCTYHDQTMFCDQ MSDHKD@MRDMRHSHUDM QSDM@TEDHMD5DQ«MCDQTMFF@Q@TEDHMD!DDHMSQ«BGSHFTMF
CDQ&DV«RRDQGHMVDHRDMJ@MMDQENKFSDDHMDRS@SHRSHRBGD¥ADQOQÂETMFLHS*QTRJ@6@KKHR3DRSTMCO@@QVDH
RDL,@MM6GHSMDXU3DRSTab. 4 RGSSOVDAQFYLCDÖKD@CLHM *'@DADQKD>T@OCE3@SR«BG
KHBGV@QDMYVHRBGDMCDMM@BG#@SHDQTMFTMC&DV«RRDQ@ARBGMHSSDMDHMFDSDHKSDM%HRBGFHKCDMRODJSQDMRHFMHÖ
J@MSD 4MSDQRBGHDCD @TRYTL@BGDM *QTRJ@6@KKHR p VNADH RHBG HMRADRNMCDQD HMMDQG@KA CDR
1GDHM@ARBGMHSSRCHD&HKCDMRODJSQDMCDQ«KSDQC@SHDQSDMUNMCDMIÂMFDQDMTMSDQRBGHDCDM,@MM6GHSMDXU 
pTab. 4 s. o.#DQ5DQFKDHBGYVHRBGDMCDQ%HRBGFHKCDMYTR@LLDMRDSYTMFCDQ2DDETMCRSDKKDM
CDR)@GQGTMCDQSRTMCCDQCDR)@GQGTMCDQSRDQF@ADADME@KKRRS@SHRSHRBGQDKDU@MSD4MSDQRBGHDCD
,@MM6GHSMDXU pCHDVNGK@TECDQ9TR@LLDME@RRTMFCDQ#@SDMUNM%TMCNQSDMCQDHDQ2DDMLHS
RS@QJ@MCDQR@QSHFDQ,NQOGNKNFHDADQTGDM(MMDQG@KACDR1GDHM@ARBGMHSSRF@ADRVDMHFDQRS@SHRSHRBGE@RR
A@QD#HUDQFDMYDMIDCNBGNEEDMA@QSCDQ5DQFKDHBGUNM1GDHM@ARBGMHSSLHS1GDHM@ARBGMHSSVHDCDQTLCHD
3DMCDMYYT4MSDQRBGHDCDMYVHRBGDM«KSDQTMCIÂMFDQC@SHDQSDM%TMCRSDKKDM
Präsenz der Indikatorarten
#HD  TRVDQSTMF CDQ (MCHJ@SNQ@QSDM !@QAD -@RD 3QÂRBGD !@QADMQDFHNM !@BG2DDENQDKKD TMC &QNOOD
RBGDMQDFHNM2DDDQF@AVDHSDQD'HMVDHRDYT&DV«RRDQPT@KHS«STMC%HRBGQDFHNM,HSDHMADYNFDMVTQCD
CHD&HKCDCDQTMADRSHLLSDM+@BGR@QSHFDMC@C@QTMSDQG@TOSR«BGKHBGVDHSDQD1DRSDUNM!@BGTMC2DDENQDK
KDM@MYTMDGLDMRHMC
#DQ %HRBGQDFHNM DMSROQDBGDMCÖMCDM RHBG HM @KKDM %TMCRSDKKDM UNM1GDHM@ARBGMHSS  QDFDKL«¦HF!@QADM
VNADHCHDG¼BGRSD MY@GKHMCDM%TMCNQSDMCDR)@GQGTMCDQSRYTUDQYDHBGMDMHRSAbb. 3(M1GDHM
@ARBGMHSSTMCCDM2DDETMCRSDKKDM HRSCHDRD (MCHJ@SNQ@QSCDTSKHBGVDMHFDQNESM@BGFDVHDRDM#HD-@RD
SXOHRBGD!DFKDHS@QS HMCDQ!@QADMQDFHNM HRS HMFDQHMFDQ MY@GK @TRRBGKHD¦KHBG@ACDL)@GQGTMCDQS HM
1GDHM@ARBGMHSSUDQSQDSDM#HD3QÂRBGDJNLLSQDFDKL«¦HFVDMM@TBGHMFDQHMFDQ MY@GKHM@KKDMTMSDQ
RTBGSDM&DV«RRDQ@ARBGMHSSDMUNQ TBGGDTSDHRSCHDRD QSUNQVHDFDMCHMCDQ!@QADMQDFHNM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DISKUSSION
Ökologische Gewässersituation und Zustand der Fischbestände  
in Mittelalter und Neuzeit
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Zusammenfassung / Summary / Résumé
Fischknochen als Indikatoren für Gewässerzustand und menschliche Fischselektion.  
Eine zusammenfassende Auswertung mittelalterlicher und neuzeitlicher Fischreste  
aus dem Rheineinzugsgebiet der Schweiz
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Fish Bones as Indicators for Ecological Water Conditions and Anthropogenic Species Selection.  
An Overview of Medieval and Modern Samples from the Swiss Rhine Drainage Basin
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Os de poissons comme indicateurs de l‘état des eaux et de la sélection de poissons par l’homme.  
Étude synthétique des restes de poissons du Moyen Âge et de l‘époque moderne  
du bassin versant du Rhin en Suisse
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